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El presente trabajo de investigación se concentró en determinar la relación que existe 
entre los estilos de crianza y las conductas agresivas en los niños de 5 años de edad 
de la Institución Educativa Inicial Privada “Mis pasitos”. Ayacucho – 2018; para lo 
cual, se trabajó con el enfoque cuantitativo de tipo no experimental con diseño 
descriptivo correlacional. La población de estudio estuvo conformado por 76 niños de 
la Institución Educativa Inicial Privada “Mis pasitos”, de ellos se tomó a 31 niños de 5 
años de edad. Los medios utilizados para el acopio de la información fueron el 
cuestionario y la ficha de observación. Con la investigación se llegó a concluir que: 
Existe relación entre los estilos de crianza y las conductas agresivas. Resultado que 
es corroborado con la prueba estadística de Tau_b de Kendall al mostrarnos que el 
valor del coeficiente de correlación es 0,832, el que refleja un nivel de correlación 
alta, entre los estilos de crianza y las conductas agresivas, y el valor de p (nivel de 
significancia) es 0,000< 0.05. (  = 0,832; p = 0,000 < α = 0,05) (Ver tabla 8). 
 
 


















The present research work focused on determining the relationship that exists 
between parenting styles and aggressive behaviors in 5-year-old children of the Initial 
Private Educational Institution "Mis pasitos". Ayacucho - 2018; for which, it was taken 
with the non-experimental quantitative approach with correlational descriptive design. 
The study population consisted of 76 children from the Initial Private Educational 
Institution "Mis pasitos", of which 31 children of 5 years of age were taken. The means 
used to collect the information were the questionnaire and the observation form. With 
the investigation it was concluded that; There is a relationship between parenting 
styles and parenting styles and aggressive behaviors. This result is corroborated with 
Kendall's Tau_b statistical test, showing us that the value of the correlation coefficient 
is 0.832, which reflects a high level of correlation, between parenting styles and 
parenting styles and aggressive behaviors, and the value of p (level of significance) is 
0.000 <0.05. (   = 0.832, p = 0.000 <α = 0.05) (See table 8). 
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